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animals to see 
the effect 
of the sympathectomy in 
the treatment of fracture :
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 an imaginable pseudoarthrosis, 
while the regeneration processed normally 
o
n
 
the 
side 
operated upon. 
4) 
In 
case of 
e
xドer
w
a
s
 observed bet¥
凡，een
the right 
a
n
d
 left 
side. 
5) 
In 
short, 
w
e
 
can 
say 
that 
the 
pe1匂
rterial
sympathectomy 
brought 
about 
a
 promotive 
process 
for 
the 
consolidation 
of fracture.
 
